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UD MERGE_DICT (SD, DD) {
  1 UD 
  2 Enquanto UD não estiver completo
    2.1 Verifica se a primeira instrução de SD está em UD
    2.2 Verifica se UD está completo
        − SIM: break;
    2.3 Verifica se a primeira instrução de DD está em UD
    2.4 Verifica se UD está completo
        − SIM: break;
    2.5 Executa Passo 2.1
  3 Fim do enquanto
  4 Retorna UD
}
        − SIM: DD    DD − {primeira instrução de DD};
               Executa Passo 2.3
               DD    DD − {primeira instrução de DD};
        − SIM: SD    SD − {primeira instrução de SD};
               SD    SD − {primeira instrução de SD};
//sai do enquanto
               Executa Passo 2.1
        − NÃO: UD    UD   {primeira instrução de SD};
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CodigoComprimido  COMPRESS(CodigoOriginal) {
  1  Constrói o dicionario DICT 
  2  Marca no CodigoOriginal
     2.1 Instruções que pertencem ao DICT
     2.2 Alvos dos saltos
     2.3 Instruções que precisam de 
  3  Enquanto DICT não estiver vazio
     3.1 Intrução Atual (IA) = Primeira instrução de DICT
         Encontra no código cada ocorrência de IA
           − Tenta marcar um ComPacket4
           − Tenta marcar um ComPacket3
           − Tenta marcar um ComPacket3B
           − Tenta marcar um ComPacket2B
     3.2 DICT = DICT − {IA}
  4  Fim do Enquanto
  5  Gera a Tabela de Tradução de Endereços
  6  Comprime o código
  7  Realiza o          em todas as instruções que precisam
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